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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА 
И ЧИСЛЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОВ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ PELOPHYLAX 
RIDIBUNDUS (PALLAS, 1771) В УСЛОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучены видовой состав и численность гельминтов 214 особей озерной лягушки Pelophylax 
ridibundus, добытых в 2006–2008 и 2012–2014 гг. в р. Цна под Тамбовом. Суммарно обнаружено 
28 видов гельминтов из двух классов: Trematoda (23), Nematoda (5). Выявлено заметное сниже-
ние видового разнообразия гельминтов в 2012–2014 гг. по сравнению с 2006–2008 гг. Отмече-
но достоверное снижение экстенсивности инвазии за два периода у семи видов — Diplodiscus 
subclavatus, Opisthioglyphe ranae, Pneumonoeces asper, Skrjabinoeces similis, Pleurogenes сlaviger, 
Pleurogenoides medians, Prosotocus confusus, а также колебания этого показателя у Pneumonoeces 
variegatus в отдельные годы. Библиогр. 12 назв. Табл. 1.
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Th e species composition and numbers of parasitic worms of 214 specimens of marsh frog Pelophylax 
ridibundus caught in 2006–2008  and 2012–2014  in the Tsna River near Tambov were studied. To-
tally 28 species from two classes were found: Trematoda (23), Nematoda (5). A signifi cant decrease 
of species diversity of worms in 2012–2014 in comparison with 2006–2008 was detected. A signifi -
cant reduction of extensity of invasion by 7 species — Diplodiscus subclavatus, Opisthioglyphe ranae, 
Pneumonoeces asper, Skrjabinoeces similis, Pleurogenes сlaviger, Pleurogenoides medians, Prosotocus 
confuses, and variations of this character in Pneumonoeces variegatus in some years were registered. 
Refs 12. Tables 1.
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Озерная лягушка Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) — доминирующий вид ба-
трахофауны области, играющий роль основного, дополнительного или резервуар-
ного хозяина значительного числа видов паразитов. Гельминтам озерной лягушки 
посвящено большое число публикаций, но сведений по их многолетней динамике 
немного [1–5].
Материал и методика
В 2006–2008 и 2012–2014 гг. в р. Цна под Тамбовом добыто 214 половозрелых 
озерных лягушек. Использованы общепринятые методы гельминтологического 
исследования [6–10]. Достоверность различий экстенсивности инвазии видами 
гельминтов между двумя выборками лягушек (представляющими два последова-
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тельных года или два периода) определялась по f-критерию Фишера [11], индекса 
обилия — по критерию Манна—Уитни [12].
Результаты и обсуждение
Суммарно обнаружено 28 видов гельминтов из двух классов: Trematoda (23), 
Nematoda (5). В таблице приводятся данные по видам, отмеченным хотя бы еди-
ножды в течение каждого из двух периодов.
В первый период (2006–2008) с типичным для региона температурным режи-
мом отмечено 23 вида гельминтов: Gorgodera asiatica, G. pagenstecheri, G. varsoviensis, 
Gorgoderina vitelliloba, Diplodiscus subclavatus, Haplometra cylindracea, Opisthioglyphe 
ranae (adultum et larvae), Paralepoderma cloacicola (larvae), Pneumonoeces variegatus, 
P. asper, Skrjabinoeces similis, Pleurogenes claviger, Brandesia turgida, Pleurogenoides me-
dians, Prosotocus confusus, Strigea strigis (larvae), S. falconis (larvae), S. sphaerula (larvae), 
Codonocephalus urnigerus (larvae), Tylodelphys excavata (larvae), Oswaldocruzia fi lifor-
mis, Cosmocerca ornata, Icosiella neglecta. Из них в 2006 г. — 17 видов, в 2007 г. — 22, 
в 2008 г. — 18. Видовой состав в эти годы менялся незначительно. В течение всех 
трех лет отмечались 15 видов: G. pagenstecheri, G. varsoviensis, G. vitelliloba, D. subcla-
vatus, O. ranae, P. cloacicola (larvae), P. variegatus, P. asper, S. similis, P. claviger, P. medians, 
P. confusus, S. strigis (larvae), T. excavata (larvae), O. fi liformis. На протяжении двух лет 
обнаружены B. turgida, S. falconis (larvae) и S. sphaerula (larvae) в 2006–2007 гг., I. ne-
glecta в 2007–2008 гг. Только в 2006 г. встречена G. asiatica, в 2007 г. — H. cylindracea, 
C. urnigerus (larvae) и C. ornata.
Во второй период (2012–2014), отделенный от первого аномально засушливым 
летом 2010 г., отмечено 19 видов гельминтов: Gorgodera cygnoides, G. pagenstecheri, 
G. varsoviensis, D. subclavatus, O. ranae, P. variegatus, P. asper, S. similis, P. claviger, P. medi-
ans, P. confusus, Neodiplostomum spathoides, C. urnigerus (larvae), S. strigis (larvae), S. fal-
conis (larvae), S. sphaerula (larvae), Astiotrema monticelli (larvae), Ascarops strongylina, 
Nematoda gen. sp. (larvae). Из них в 2012 г. — 11 видов, в 2013 г. — 16, в 2014 г. — 5. 
В эти годы видовой состав гельминтов заметно изменялся как в сравнении с 2006–
2008 гг., так и внутри периода. В течение трех лет встречался только вид P. variega-
tus. На протяжении двух лет отмечались 10  видов: G. pagenstecheri, G. varsoviensis, 
D. subclavatus, O. ranae, P. asper, S. similis, P. claviger, P. medians, P. confusus, C. urnigerus 
(larvae). Nematoda gen. sp. (larvae) также найдена в 2013 и 2014 гг., но видовая иден-
тичность этих форм не установлена. Только в 2013 г. отмечены G. cygnoides, A. mon-
ticelli (larvae) и A. strongylina, в 2014 г. — N. spathoides, S. strigis, S. falconis и S. sphaerula 
(все — larvae).
В течение всех шести лет гельминтофауна озерной лягушки претерпевала 
значительные изменения, это касается видового состава и  показателей инвазии. 
В  2006  г. насчитывались 1  доминантный и  4  субдоминантных вида, в  2007  г.  — 
2  субдоминантных, в  2008  г.  — 1  субдоминантный, в  2012–2014  гг.  — ни одного. 
Число обычных видов также менялось: 2006 — 3; 2007 — 4; 2008 — 2; 2012–2013 — 0; 
2014 — 1. Число редких видов относительно стабильно: с 2007 по 2014 г. — от 4 до 
5, лишь в 2006 г. — 1. Основу гельминтофауны почти ежегодно составляли единич-
ные виды: 2006 — 8; 2007 — 12; 2008 — 10; 2012 — 7; 2013 — 11; только в 2014 — 
0. Установлено статистически достоверное снижение экстенсивности инвазии 
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между двумя периодами (2006–2008 и 2012–2014) у 7 видов: D. subclavatus (f=24,08, 
α=0,01), O. ranae (f=14,02, α=0,01), P. asper (f=12,32, α=0,01), S. similis (f=14,08, α=0,01), 
P. сlaviger (f=64,25, α=0,01), P. medians (f=14,02, α=0,01), P. confusus (f=37,74, α=0,01), 
а также статистически значимые колебания этого показателя у ряда видов между 
годами внутри периода. Например, экстенсивность инвазии D. subclavatus в 2007 г. 
достоверно снизилась по сравнению с 2006 г. (f=19,84, α=0,01), в 2008 г. незначитель-
но поднялась (f=0,96, различие не достоверно). После уже упомянутого падения 
зараженности этим паразитом между двумя периодами (2006–2008 и 2012–2014), 
в  2013  г. интенсивность инвазии им увеличилась по сравнению с  2012  г. (f=2,23, 
α=0,01), а в 2014 г. он не был зарегистрирован.
Достоверные различия по индексу обилия не обнаружены.
Снижение видового разнообразия и численности гельминтов может быть объ-
яснено последствиями аномально сухого лета 2010 г. и засухами последующих лет, 
вызвавшими сокращение кормовой базы лягушек, естественными циклическими 
колебаниями численности паразитов или какими-то другими пока неизвестными 
причинами.
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